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Inauguración de la 
Escuela de Estudios 
Forenses del INACIF
Equipo de Trabajo de la Escuela de Estudios Forenses del INACIF.
Actualmente en Guatemala nos encontramos en la 
época moderna de la historia de las Ciencias Forenses, la 
cual ha logrado un gran auge con la creación del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que tiene como 
uno de sus pilares fundamentales el Departamento de 
Capacitación.
Con la llegada del actual director MSc. Fanuel Macbanai 
García Morales se fundamenta la estructura de la Escuela 
de Estudios Forenses, poniéndose a la vanguardia de las 
otras instituciones del sector justicia mediante la 
aplicación de avances tecnológicos.  La Escuela fue 
creada a través del artículo 71 del Acuerdo No. 
CD-INACIF-8-2018 (segundo párrafo) que establece:
“Para el efecto se crea la Escuela de Estudios Forenses 
bajo la coordinación del Departamento de Capacitación 
y será la encargada de la gestión académica con el 
objetivo de fortalecer las competencias relacionadas y el 
desarrollo del personal del INACIF, que faciliten el 
cumplimiento d sus funciones y como consecuencia se 
contribuya en el mejoramiento de la calidad en la 
prestación de los servicios”.
Su objetivo general es fortalecer al INACIF, a través de la 
optimización de las competencias del personal, además 
de contribuir al Sector Justicia apoyando con los proceso 
de capacitación de las instituciones relacionadas en 
temas forenses.
La Escuela de Estudios Forenses, la cual fue inaugurada el 
5 de junio de 2019, cuenta con instalaciones cómodas, 
modernas, equipadas tecnológicamente, plataforma 
virtual de enseñanza para un adecuado intercambio 
entre estudiantes y docentes, se divide en dos secciones: 
1) Sección de Profesionalización continua que está a 
cargo de la inducción profesionalizada del personal, 
capacitación y actualización de peritos para un mejor 
desempeño y 2) Sección de Capacitación abierta, donde 
el INACIF y diferentes instituciones aportan sus 
conocimientos para la preparación de personal idóneo al 
servicio de nuestra sociedad mediante estudios 
técnico-cientíco, diplomados, maestrías, doctorados. 
Por lo anterior, el impacto que ha tenido la estructura de 
la Escuela de Estudios Forenses en la Institución, como en 
los distintos ámbitos de nuestra sociedad cientíca, ha 
sido halagadora, ya que en diez años de la creación del 
INACIF, el Departamento de Capacitación se mantuvo en 
un letargo, en la que su efervescencia cientíca la pone 
hoy en el lugar merecedora, no de aplausos, si no, que en 
la punta de lanza de una institución que le corresponde 
ser la Rectora de la investigación cientíca al servicio de 
la ley.
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